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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini, saya: 
 Nama   : Clara Stephanie 
 NIM  : 00000010246 
 Program Studi : Akuntansi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan proses kerja magang: 
 Nama Perusahaan   : SinarmasLand 
 Divisi    : Accounting 
Alamat : Jl. BSD Green Office Park Jl. BSD Grand  
Boulevard,Sampora,Kec. Cisauk,Tangerang,  Banten 
15345. 
Periode Magang : 16 Desember 2019 – 16 Maret 2020 
Pembimbing Lapangan   : Heri Piyanto 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan plagiat. 
semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang terdapat dalam laporan kerja 
magang ini terlah saya sebutkan sumber kutipannya serta telah saya cantumkan di Daftar 
Pustaka. 
Jika dikemudian hari terbukti adanya kecurangan baik dalam pelaksanaan kerja magang 
maupun dalam penulisan laporan magang. Saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan 
tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang yang telah saya tempuh.  









The intership was conducted at PT Sinar Rasa Cemerlang (Part of Sinarmasland) in 
accounting division as a accounting staff. During the intership, there were some 
tasks that should be done like made the acceptance journal, made the expense 
journal, stock opname for BSD extreme park and dermaga restaurant, make a 
withholding tax slip art 21, art 23, art 26, and art 4(2), reconcile commission, and 
make a daily transaction report. 
During intership, most of the tasks can be done properly, but there were some 
constrains found like when made a journal / proof of expenditure, there were several 
obstacles when journalizing. This is because the data obtained is incomplete such as 
item receipt number, purchase order number, and receipt so that it cannot continue 
made the journal process. There were several obstacles when making proofs of 
withholding tax slip art 23, art 26, art 21 and art 4(2). This is because the data 
provided is incomplete such as there is no NPWP and KTP from the recipient of the 
withheld income so that they cannot make the process of making proof of cutting 
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